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LaSalle University
Commencement
Honors at Graduation
Two Thousand Onk
Bachelor of Science in Business Administration
MAXIMA CUM LAUDE
Lorianne E. Bauer
William Francis Burke
Matthew C. Chiappa
Kelly Lynn Daniel
( )\ana HolUDOWSk)
Lisa [Catherine Knauer
Christopher Mark McBryan
Christopher Keith Myers
Desiree V. Ottlej
Jennifer Teresa Piech
Timoth) Anthon) Rossetti
Christopher Joseph Santucci
Christopher Rohert Seahridge
Roseann Silenzio
Jennifer Zenszer
MAGNA CUM LAUDE
Marie T. Anzalone
Timothy Breen
Kevin John Camphell
Lisa Rose Courtney
Eric J. Curran
Kathryn Mary Doering
Andrea Donnelly
Heather Michele Fenwick
Tracy Lynn Flood
Michael Edward Foley II
Shawn P. Friel
Inna Gitsis
Erin Lynn Lenox
Brad Patrick McGovern
Michael Patrick O'Farrell
Edward James Pownall III
Colleen Ann Prendergast
James Joseph Schrack
Li Taing
Tetsuya Yamaguchi
CUM LAUDE
Tamer Samir Ahmed
Cynthia Bliven
Stephen Mark Cantwell
Jennifer Lynn Criscuolo
Lalena Jenae Damian
Susan Lee Davies
Kimherly Beth Delany
Michael John DeVitis III
James Thomas Fitzgerald
Michael Roy Fuilington
Siobhan Marie Gannon
Robert Joseph Gibbons
It/el Gonzalez
Scan E. Heron
Christine E. Holcorab
Linda Anne Johnson
Elizabeth Ann Karolewski
Michael Francis Kochanski
Brian E. Kordeck
Stephen Andrew Kuklinski
Christopher Joseph Lohin
Christopher McDonough
James Charles Morrow
Reth Phoeuk
Faith Ann Piatt
Vincent John Santori
I)a\ id Loren Sexton
Trace) Smith
Nicholas Justin Zegestowskj
Gladys Yiying Zhu
The list oj Honors recipients is tentative, the ( diversity reserving the right to make any changes required.
Honors should appear on diplomas ofeligible undergraduates. I Undergraduate students eligiblefor
Honors whose diplomas do not hear the appropriate notation should return the diplomas to the
Registrar's Office within two weeks. Honors will he added and diplomas mailed.
Bachelor of arts
MAXIMA CUM LAUDE
Bryan N. Abanto
Lisa Anne Amoroso
Heather Nicole Angelo
Jill Allison Anick
Maureen Armstrong
Michelle Renee Bauer
Kristen Elizabeth Baun
Marianne Bellesorte
Carolyn Suzanne Bock
Carlos A. Castaneda
Annie M. Char
Rebecca Barrier Chickadel
Marcia Lynn Churgai
Kristen Michelle Darb\
Genevieve Ann DeSimone-Pauela
Elizabeth Linda Dierking
Todd M. DiFeo
Laura M. DiRenzo
Lorraine H. Donnelly
Moira Anne Downey
Paula Therese Downing
Helen Kathleen Eccleston
James Figorski
Michael Jon Geirsson
Cynthia Lei Haas
Man Patricia Higgins
Eric Hoe>
Meghann Maureen Keppard
Christine Marie Kr/\\\icki
Robert Joseph Le\rer
Sandra Jean MacLiammoir
Melissa Sue MacPherson
Allan Joseph Medwick
Ronald E. Nace
James Joseph Nagelberg
Laura Elizabeth New hard
Joseph C. Orzechowski
David Florian Rajakovieh
Alan Paul Rossi
Karl P. Simone
Jocelyn R. Theisen
Thomas Francis Tocz) low ski
Michael Stephen Triplet!
Brian Charles Turner
Marie Apolonia Wojcik
Therese Jane Zaccagnino
MAGNA CUM LAUDE
Kevin Arthur Badolato
Catherine Teresa Hal loch
Robert Reitsinder BrOSS III
Megan Mat) Bullard
Jennifer Anne Carothers
Lori Marie Carroll
Shawn Francis Cunuskes
\ incenl James Dadino
Thomas Joseph Dempse)
Kathleen Marie Diamond
Melanie Helene Donolrio
Mandv Sue Dubbs
\uhie\ Michelle Fadule
Monica Marie Pane)
Joshua Brownfaii Peinbenj
Nicole Lee I idler
Deborah Pofgione
Kenneth Anthon) Gavin
Paul S llartluss
Nicholas Pete. Maxes
Regina \l Hierholzei
Melissa .lean I lindcnlane
Diane Michelle Holz
Diane Carole Homes cr
Julie Ann Hope
Ryan Thomas Humes
Peter M. Hunter
Samantha Erin Jung
Andrew Mark Kemytsk)
Robert Joseph Le\ ins
Shaun Richard Little
Roman G. Manning
Jellies Charles Markouski
Shannon Colleen McDade
Kathrsn I lien McDonald
Joanne MeTannics
Maiyara V \ Mohammed
Christina Mane Murdoek
Jonathan Alan Palumbo
Ph.hpS Polizzi
Paul James Read
Maiiene Koike
Uicia SanteUi
Patrk ia Saikis
Rea ( Snyda
Carmen Helen \nn Superville
Veronika Elizabeth Sween)
David \nihon\ lemiao
Justin I ee Michael loimes
Biad Man Vent/ei
BACHELOR OF ARTS (CONTINUED)
CUM LAUDE
Cind\ M. \\es
Megan Hopper Barnett
Jennifer Nicole Barrall
Alexis Gabrielle Bartolo
Megan McGuire Bern
Kevin Michael Bock
Noelle Borda
Leah Kay Bourgeault
Matthew Edward Brown
Julianne Frances Burke
Christopher Joseph Cabott
Joseph Francis Campbell
Diane Lynn Cassid)
Katie Jane Crocker
Andrew M. Cushman
Tracy Ann Daniels
Elizabeth Ann DiTomasso
Julia Patricia Drew
James J. Dutill III
Brooke Elizabeth Ellis
Asha Engledow
Alishia Marie Faller
Lauren Melissa Feracco
Joseph Anthony Ferrari
Henry Charles Franz. Jr.
Anne Kavanagh Gallagher
William Albert Geiger
Jeffrey Owen Good
David G. Greer
Mary Elizabeth Hart
Deanne Marie Irwin
Kristen Elizabeth Kamieniecki
Cristina Elaine Kelly
Jennifer Rose Kinka
Shara L. Klevan
Allison Marie Kuchler
Donald Kunzig
Eric Joseph Leong
Jeoita Marie Lunsford
Kevin Thomas Maguire
Joseph Anthom Mangoni
Laura Ann Marakowski
Jettre\ Michael McCusker
Christine Mane McDonald
Elaine A. McDowell
Brenna McLaughlin
Stacey Miller
Michael Anthony Moffa
Darlene Marie Morrissey
Erin C. Mulligan
Julie Lynn Nell
Nadia Marilyn Nemic
Lauren Michelle Patterson
Peter J. Pecoraro
Glenda Billings Poole
Melinda Renae Rega
Julie Marie Reiss
Christopher Rendina
Elaine Robin Replansky
Christopher Charles Resnolds
Marjorie Ann Rhoads
Lauren Patricia Richmond
Gabrielle D. Robinson
Alison Lindsay Rogers
Elizabeth Ann Salmon
Kelly Lynne Saxman
Robert John Scheible, Jr.
Annette Marie Sciamanna
Nicholas Lee Scorza
Katherine S. Selfridge
Daniel Kevin Shanley
David Lewis Shelton
Tara Lynn Sherman
Alec Thomas Stanley
John Joseph Sullivan
Patrick D. Taggart
David G. Tavani
Kristi-Lee M. Tedeschi
Jennifer Jean Thurston
Daniel F Wagener
Michael Walsh
Stephen Edward Warker
Kristin Lee Weihe
Heather Wilson
Daynell Markeis Wright
Bachelor of Science
Michelle Amelle Hall
Loren Beth McCloskey
MAGNA CUM LAUDE
Edward J. O'Neill
Rachelle Ann DeMontigney
Charlene Ruth Jones
CUM LAUDE
Kathryn Cecilia Rooney
Bachelor of Social Work
MAGNA CUM LAUDE
Michelle Lvnne Mever
CUM LAUDE
Yesenia Vega
Bachelor of Science in Nursing
MAXIMA CUM LAUDE
Kathleen W. Costello
Patricia Ann Deane
Elizabeth A. Helstrom
JeanM. Kell\
Kathleen Joann McGettigan
Anne Kathleen Hassett Pancan
Heather Ann Ricth
Janet Elizabeth Senzick
MAGNA CUM LAUDE
Lisa Rcik'i' Arlington
Paula Browning-Karle)
Wend) Oisen Cochran
("null Ann (un\
ke\ in B. Dolan
Gloria Jean ( had)
Elsie M Hartigan
Jennifer C Hernandei
K.iiIhn n Schickling Bruglei
Pamela ( Sorbin
Catherine Christina ( tafia
Cindy l Keiaei
Linda Ann I\ kcr
Susan lames Medoro
Ann Mam.- Menna
Anna M Miller
Kathleen Susan Nagele
David James vargo
Slien Lynn w hue
CUM1 \i ni
Jill Ann I ightkep
Maltha \nn Miehael
Barbara Ward
General University Honors
The students whose names appear below have satisfied the requirements specified h\ the University for
graduation with the distinction of "General University Honors.''
Heather Nieole Angelo
Jill Allison Anick
Cind) M. Aves
Ke\ in Arthur Badolato
Marianne Bellesorte
Matthew Edward Brown
Julianne Frances Burke
Fiona M. Burns
Carlos A. Castaneda
Matthew C. Chiappa
Rebecca Barrier Chickadel
Marcia Lynn Churgai
Shaw n Francis Cumiskey
Justin Doyle Cupples
kristen Michelle Darby
Elizabeth Linda Dierking
Paula Therese Downing
Asha Engledow
Monica Marie Fahej
Heather Michele Fenwick
Michael Edward Foley II
Shawn P. Friel
Kenneth Anthony Gavin
William Albert Geiger
Michael Jon Geirsson
Inna Gitsis
Paul S. Hartluss
Meghann Maureen Keppard
Andrew Mark Kernytsk\
Lisa [Catherine Knauer
Eric Joseph Leong
Sandra Jean MacLiammoir
Kevin Thomas Maguire
Laura Ann Marakowsld
Christopher Mark McBr\an
Brenna McLaughlin
Allan Joseph Medwick
Michelle Lynne Meyer
Dennis Quismundo Miguel
Joseph Robert Milano
James Charles Morrow
James Joseph Nagelberg
Kimberly Ann O'Neill
Joseph C. Orzechowski
Jonathan Alan Palumbo
Jennifer Teresa Piech
David Florian Rajakovich
Paul James Read
Alan Paul Rossi
Theresa Marie Russell
Nicholas Lee Scorza
Roseann Silenzio
John Joseph Sullivan
Nicholas Enrico Susi
Veronika Elizabeth Sweein
David G. Tavani
Thomas Francis Toczylowski
Justin Lee Michael Torme\
Michael Stephen Triplett
Therese Jane Zaccagnino
Jennifer Zens/er
Departmental Award Winners
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCE
Biology
Chemistry and Biochemistry
Communication
Economics
Education
English
Foreign Languages and Literature
Geology & Environmental Science
History
Mathematics & Computer Science
Philosophy
Political Science
Psychology
Religion
Sociology. Social Work and
Criminal Justice
Brad Alan Yentzer
Paula Therese Downing
Rebecca Barrier Chickadel
Robert John Scheible, Jr.
Michelle Renee Bauer
Marianne Bellesorte
Elaine A. McDowell
Nicholas Enrico Sum
Melissa Sue MacPherson
Meghann Maureen Keppard
Loren Beth McCloskex
Karl P. Simone
Michael Stephen Triplett
Lorraine H. Donnelly
Michael Jon Geirsson
Patricia Sarkis
Bryan N. Abanto
Ronald E. Nace
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
Accounting
Finance
Management
Marketing
Michael Patrick O'Earrell
Jennifer Zenszer
Lorianne E. Bauer
Kelly Lynn Daniel
Pisa [Catherine Knauer
SCHOOL OF NURSING
BSN Program
RN-BSN Program
LP-BSN Program
Sheri Lynn White
Kathleen Joann McGettigan
Elsie M Hartigan
GR \l>l \ll PROGR Wis
Business Administration
Bilingual/Bi< ultural Studies
( entral .v Eastern European Studies
( imu .ii ( lounseling Psychology
( bmputei Information Science
Education
Nursing
Professional ( bmmunication
Theological, Pastoral and
l iturgical suuiics
l/ ( tot Papanu
Marisol Serrano C 'olon
Nathan Paul Jones
Cori 1 1 in \l Fadden
Deborah Amu izartM n .
Kelts Chan
Richard Blah irboui
/ ui ( van Ritswi/k
MattheM James ( 'ooley
William Forty Haynes
Student Award Winners
JOHN J. McSHAIN AWARD
(Public Welfare, Day Division)
Allan Joseph Medwiek
JAMES A. FINNEGAN MEMORIAL AWARD
(Judeo-Christian Ideals of Social Justice, Day Division)
Megan Hopper Burnett
BROTHER EMERY C. MOLLENHAUER AWARD
(Commitment to Service, Peace, and Justice)
Marianne Bellesorte
JOSEPH F. FLUBACHER AWARD
(Outstanding Leadership, Day Division)
Henry Charles Franz, Jr.
DENNIS DOUGHERTY MEMORIAL SCHOLARSHIP
(Fraternity and Sorority Service and Leadership)
Dennis Quismundo Miguel
DR. VICTOR D. BROOKS AWARD
(Academic Excellence, Continuing Studies)
Genevieve Ann DeSimone-Pawela
HUGH CARROLL AWARD
(Evening Division)
Muriel Rhodes Robinson
INTERNATIONAL STUDENT AWARD
Desiree V. Ottley
FEMALE SCHOLAR ATHELETE
Jennifer Zenszer
MALE SCHOLAR ATHELETE
Kevin John Campbell
WW. SMITH CHARITABLE TRUST SCHOLARSHIP
Joseph Anthony Ferrari
Marx Elizabeth Hart
